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fficial Posts, Physical C
onditions, A
ge, and 
Poetry W
riting and D
rinking
摘
　
要
：
通
讀
白
居
易
的
詩
歌
，
可
以
發
現
，
除
了
〝
我
〞〝
吾
〞
〝
余
〞〝
予
〞
等
第
一
人
稱
代
名
詞
，
他
從
各
種
方
面
來
稱
呼
、
認
識
自
己
的
語
言
表
達
遠
多
於
其
他
詩
人
。
這
種
自
我
稱
謂
達
到
了
兩
百
數
十
種
之
多
。
　
這
些
稱
謂
一
部
分
是
複
合
型
的
，
難
以
進
行
截
然
的
區
分
，
但
大
致
上
可
分
爲
：
①
來
自
官
職
名
、
②
與
身
體
的
情
況
相
關
、
③
與
年
齡
相
關
、
④
與
詩
酒
相
關
、
⑤
宗
教
、
趣
味
性
的
、
⑥
謙
稱
、
卑
稱
、
⑦
自
姓
、
字
而
來
，
以
及
其
他
。
這
些
稱
呼
常
用
的
名
詞
有
人
、
翁
、
叟
、
夫
、
客
、
居
士
、
主
、
子
等
，
前
綴
的
形
容
詞
則
多
用
老
、
衰
、
病
、
痩
、
愚
、
閑
、
狂
、
愁
、
獨
、
野
等
。
　
本
稿
將
圍
繞
①
〜
④
，
就
這
些
自
我
稱
謂
反
映
出
的
白
居
易
心
理
及
其
内
心
世
界
展
開
初
步
的
分
析
與
考
察
。
考
察
結
論
如
下
：
白
居
易
的
自
我
稱
謂
與
作
詩
時
的
具
體
情
況
相
應
，
接
連
地
自
由
產
生
，
帶
有
一
種
語
言
上
的
遊
戲
性
。
由
於
種
類
、
數
量
極
多
，
難
以
聚
焦
在
某
一
個
固
定
的
形
象
上
，
而
這
正
形
成
了
白
居
易
自
我
稱
謂
的
特
徵
。
关
鍵
詞
：
白
居
易　
自
我
稱
謂　
官
職　
身
体　
年
齢　
詩
酒
